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Latar Belakang : Diabetes Mellitus adalah penyakit yang menyerang sistem 
endokrin. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan, sehingga perlu perawatan seumur 
hidup. Seiring berjalannya waktu  penderita Diabetes Mellitus semakin banyak 
maka dari itu harus segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi masalah kesehatan 
yang komplek. Keluarga disini memainkan suatu peran bersifat mendukung 
selama masa penyembuhan dan pemulihan klien.  
Tujuan : guna memperoleh gambaran dan pengalaman nyata dalam pelaksanaan 
asuhan keperawatan Diabetes Mellitus, membuat analisis data, diagnosa, 
intervensi, dan membuat evaluasi pada pasien dengan Diabetes Mellitus 
Hasil : setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2x20 menit didapatkan dua 
diagnosa keperawatan yaitu risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah : syok 
hyperglikemi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah 
DM, resiko terjadinya komplikasi DM berhubungan dengan ketidakmampuan 
keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan. 
Kesimpulan : kerjasama antar tim kesehatan dan pasien/keluarga sangat 
diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, komunikasi 
terapeutik dapat mendorong pasien lebih kooperatif, senam kaki diabetik dapat 
meningkatkan pembuangan zat gula yang ada di dalam tubuh dan memperbaiki 
sirkulasi darah 
 
Kata kunci : diabetes mellitus,  kurang pengetahuan, komplikasi penyakit DM, 












NURSING FAMILY CARE on Mr. B WITH DISTURBING 
ENDOKRIM SYSTEM : DIABETES MELLITUS IN Ny. H TERIK 
WARUNG VILAGE RT 02 RW 02 ON GATAK LOCAL GOVERNMENT 
CLINIC of SUKOHARJO 




Background of study : Diabetes Mellitus is disease groaning endocrine system. 
This disease is irremediable, so that needs treatment for a lifetime. While of 
patient diabetes mellitus have increases so we should have solve the problem in 
order can’t become complex healthy problems. Family here play a role has the  
character of to support during a period of client cure and healing. 
Goals : To get the image and experience on realization of nursing education of 
diabetes mellitus, makes data analysis, diagnose intervention and makes 
evaluation on patient with diabetes mellitus disease. 
Result : After the researcher doing nursing education on 2x20 hour ; the 
researtcher get two diagnoses that the risk of instability of blood glucose levels: 
hyperglikemi shock associated with the inability of families to know the problem 
of DM, DM risk of complications associated with the inability of families 
utilizing health facilities. 
Conclusion : Teamwork between client/ family and care giver absolutly needed 
for succes on nursing care, terapheuthic communication was encourage the client 
more cooperatif, diabetic foot exercises can improve the disposal of glucose in the 
body  and improve blood circulation. 
 
Keywords : diabetes mellitus, lack of knowledge, complications of diabetes 
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DM        : Diabetes Mellitus 
GDS       : Gula Darah sewaktu 
GDA      : Gula Darah Acak 
WIB       : Waktu Indonesia Barat 
RT          : Rukun Tetangga 
RW        : Rukun Warga 
KK         : Kepala Keluarga 
SLTA    : Sekolah Lanjut Tingkat Atas 
SD         : Sekolah Dasar 
TD         : Tekanan Darah 
N           : Nadi 
RR        : Respiratory Rate 
S           : Suhu   
TB        : Tinggi Badan 
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